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Kaikki metsäni ja muut paikat 
Kuvan Kevät 2015, Exhibition Laboratory, Helsinki 
 
Teostiedot 
Riitta Kopra, 2015, installaatio. Osat: Video 1; 16:9, 3min 56sek, Video 2; 16:9, 2min 45sek. Valaistut 





Video 2, Exhibition Laboratory (1) 




Video 1, Exhibition Laboratory (3) 
 
 Koskikorento: hartsi, valo ja perhonsidontamateriaalit (4) 
 
 








Se oli semmoinen juttu 
toi koskikorento 
kun me oltiin Lapissa vaeltamassa 
mun siskon kanssa 
Meillä oli ollu aika pitkä ja raskas päivä 
Me tultiin semmoiseen vanhaan kultalaan 
Se oli jotenkin jännä paikka 
se oli silleen siellä matalalla 
Siellä meni semmoinen puro 
Se oli tosi rauhallinen paikka 
ja siellä tuli semmoinen olo että 
on jotenkin tosi turvassa 
Että se ympäristö, että se kaikki siinä, 
pitää huolen meistä 
Siellä oli paljon semmoisia... 
niitä ötököitä 
Myöhemmin selvitin sitä asiaa ja selvis että ne on koskikorentoja 
nimeltään 
Ja mä tunsin jotain semmosta yhteenkuuluvuuden tunnetta niitten 
ötököitten kanssa 
Ne jotenkin toivotti meidät tervetulleeks siihen paikkaan 
Ne oli hirveen sympaattisia 
ja ne oli jotenkin... 
ollu siellä aina 
 
 
Teksti, A4 tuloste  
 
Monoceros 1 
Flow Festival 14.8.–16.8.2015, Helsinki 
 
Teostiedot 





Monoceros 1 (7) 
 
 




Monoceros 1 sisältä (9) 
 Monoceros 1 (10) 
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